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trupa krčke janjadi
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znanstveni rad
Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi klaoničke pokazatelje, odlike trupova, boju i pokazatelje kapaciteta vezanja vode mišićnog tkiva 
krčke janjadi. Cilj je također bio ispitati utjecaje tjelesne mase janjadi pri klanju i spola na istraživana svojstva. U tu svrhu zaklano je 
ukupno 202 janjadi krčke ovce (111 muške i 91 žensko). Neposredno nakon klanja i klaoničke obrade obavljena su mjerenja trupova 
pojedinih organa. Boja mesa je utvrđena na dvije mišićne regije M. rectus abdominis (MRA) i M. semitendinosus (MS). Prosječna tje-
lesna masa krčke janjadi pri klanju bila je 17,45 kg, masa trupa 9,34 kg, a randman 53,53 %. Istraživanjem nisu utvrđene statistički 
značajne razlike (P>0,01) u klaoničkim pokazateljima između muške i ženske janjadi. Tjelesna masa janjadi pri klanju značajno je 
utjecala na masu trupa, želuca i crijeva, pluća, srca, slezene, jetre i kože (P<0,001). Randman janjadi se nije značajno mijenjao s po-
većanjem tjelesne mase janjadi pri klanju (P>0,01). Od mjera tjelesne razvijenosti jedino su se duljina trupa i duljina stražnje noge 
značajno razlikovali između spolova (P<0,01 i P<0,001). Povećanjem tjelesne mase janjadi pri klanju značajno se povećala vrijednost 
svih istraživanih mjera razvijenosti trupa (P<0,001). Utjecaj spola na razvijenost janjećih trupova nije bio statistički značajan (P>0,01). 
Utvrđena boja na mišićnim regijama MRA i MS nije se značajno razlikovala između spolova (P>0,01). Vrijednosti L* i b* pokazatelja 
utvrđene na MS-u je bila značajno niža (P<0,01) u teže janjadi, dok se  vrijednost a* pokazatelja nije mijenjala s tjelesnom masom 
janjadi pri klanju. Pokazatelji kapaciteta vezanja vode nisu se značajno razlikovali između spolova. Također, povećanje tjelesne mase 
janjadi pri klanju nije značajno utjecalo na pokazatelje vezanja vode.
Ključne riječi: krčka janjad, klaonički pokazatelji, mjere trupa, boja mesa
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-
gojno valjane populacije u Hrvatskoj 
-
niranih proizvodnih osobina, najviše 
se uzgaja radi mesa, prvenstveno vi-
sokokvalitetne krčke janjetine (Mioč 
mesa otočke janjetine je bogatstvo 
prepoznatljivog okusa i mirisa zbog 
paše mediteranskih pašnjaka u ko-
joj dominiraju različite aromatične 
i ljekovite vrste. Prema zahtjevima 
hrvatskog tržišta, najtraženija je ja-
njetina s ražnja, a najpovoljnija masa 
Hrvatskoj najviše janjadi biva zakla-
no s navedenom tjelesnom masom. 
Slična je situacija i u ostalim zemlja-
ma Sredozemlja gdje se proizvo-
-
dozemlju, u sustavima namijenjenim 
proizvodnji ovčjeg mlijeka nerijetko 
kolju znatno mlađu i laganiju janjad 
-
me u središnjoj i sjevernoj Europi tra-
-
-
ju janjad prosječne tjelesne mase pri 
Budući da je krčka ovca hrvatska 
izvorna pasmina, proizvodna vrijed-
nost janjetine se može povećati stje-
canjem prava zaštite oznake izvorno-
sti ili oznake zemljopisnog podrije-
tla.  Dakle, slijedeći korak u postupku 
zaštite janjećeg mesa kao izvornog 
proizvoda je standardizacija mesnih 
odlika i trupova krčke janjadi. Stoga 
je cilj ovog rada bio utvrditi klaonič-
ke pokazatelje, razvijenost trupa te 
boju mesa i kapacitet vezanja vode 
mesa janjadi krčke ovce.
Materijali i metode
Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 
 Sva istraživana 
janjad je u razdoblju od janjenja do 
klanja bila u istim uvjetima te hranje-
pašom te nije dodatno prihranjivana 
krepkim krmivima. Neposredno pri-
je klanja janjad je izvagana na pote-
nakon klanja i iskrvarenja janjad je 
podvrgnuta klaoničkoj obradi. Naj-
prije je s trupova oguljena koža, a 
zatim su iz trupova odstranjeni orga-
ni trbušne (predželuci, želudac, sle-
-
no nakon evisceracije izvršeno je 
vaganje unutarnjih organa, kože te 
klaonički obrađenih trupova. Budući 
da se na hrvatskom tržištu janjetina 
uglavnom prodaje u obliku cijelog 
trupa s glavom i bubrezima, nave-
deni dijelovi nisu odvajani od trupa 
niti su zasebno vagani. Nakon toga 
su provedene standardne izmjere 
trupova prema metodi koju su razvili 
su izmjerene:
duljina trupa – mjerena savitlji-
vom mjernom vrpcom od kaudal-
nog ruba zadnjeg sakralnog kra-
lješka do dorzo-kranijalnog ruba 
dubina prsa – najveća dubina, 
mjerena na prsima šestarom za 
mjerenje šupljina u horizontalnoj 
ravnini visećeg trupa, 
širina prsa – najveća širina, mjere-
na na vodoravnoj ravnini na sredi-
ni lopatice,
širina zdjelice – najveća širina, 
mjerena na zdjelici šestarom za 
mjerenje šupljina u horizontalnoj 
ravnini visećeg trupa,
duljina stražnje noge – mjerena 
savitljivom mjernom vrpcom od 
sredine kvrgaste izbočine na prok-
simalnom kraju tibije do distalnog 
Boja mesa je izmjerena neposred-
no nakon klaoničke obrade na dvije 
mišićne regije, M. rectus abdominis 
M. semitendinosus -
renje boje mesa obavljeno je uređa-
područjem mjerenja i standardnom 
-
đenim za spektar boja L*, a*, b* 
predstavlja stupanj crvenila mesa, 
predstavlja stupanj žutila, odnosno 
mesnog soka obavljeno je na uzorku 
mišića M. longissimus thoracis et lum-
borum
Uzorci su prethodno obrisani apsor-
birajućim papirom i izvagani na vagi 
-
cm na način da ne dodiruju stjenke 
kontejnera. Tako pripremljeni uzorci 
čuvani su u hladnjaku na temperatu-
-
nja nakratko su obrisani apsorbira-
jućim papirom. Postotak kapajućeg 
gubitka mesnog soka izračunat je 
kao razlika između početne mase 
uzoraka i mase uzoraka nakon odre-
-
-
šića pripremljenima na jednak na-
čin kao i uzorci za kapajući gubitak 
mesnog soka. Takvi uzorci nakratko 
su obrisani apsorbirajućim papirom 
te izvagani na vagi Mettler Toledo 
-
ni u vrećice HDPE (polietilen visoke 
-
štu uzorka. Nakon kuhanja uzorci su 
ohlađeni u ledenoj vodi na tempera-
-
rajućim papirom i ponovno izvagani. 
Postotak gubitka kuhanjem izraču-
nat je kao razlika između početne 
mase uzoraka i mase uzoraka nakon 
kuhanja, podijeljen s početnom ma-
Uvod
Zbog svoje zemljopisne raznoliko-
sti i klimatsko vegetacijskih specifič-
nosti Republika Hrvatska ima odlič-
ne uvjete za proizvodnju kvalitetnog 
proizvodnja u Hrvatskoj primarno je 
utemeljena na izvornim pasminama 
uglavnom kombiniranih proizvod-
Ovčarstvo se u Hrvatskoj pretežno 
temelji na iskorištavanju prirodnih 
pašnjaka na kojima ovce borave ti-
jekom vegetacije, koja je kraća u 
kontinentalnom, a znatno dulja u 
područjima uz jadransku obalu te 
otocima gdje ovce borave na otvore-
nom gotovo cijele godine (Garibović 
Gospodarska važnost i veličina 
ukupne populacije ovaca u Hrvat-
skoj, tijekom povijesti su se jako 
mijenjali. Prema navodima Mioča i 
-
više uzgajaju radi proizvodnje mesa, 
ponajviše janjetine, dok se za proi-
se smatra najvažnijim ovčjim proi-
zvodom, a kakvoća mesa neupitne 
je važnosti ne samo za proizvođače 
i potrošače, nego je i predmetom 
kontinuiranih znanstvenih istraživa-
-
dukcijske odlike (plodnost ovaca, 
veličina legla, trajanje međujanjid-
benog razdoblja, odnosno učesta-
janjećeg mesa uvjetuju klaonička 
masa janjadi i iskoristivost trupa, 
odnosno randman. Mesom u širem 
smislu smatraju se i iznutrice: jetra, 
bubrezi, jezik i mozak, koje određeni 
potrošači posebno cijene (Mioč i sur., 
sastavnica kulinarske tradicije sta-
novništva širom svijeta.
Krčka ovca je hrvatska izvorna 
pasmina kombiniranih proizvodnih 
svojstava koja je nastala povreme-
nim djelovanjem uvezenih tipova 
merina na lokalne gruborune otočke 
se uzgaja na otoku Krku, ali se tek 
od prije nekoliko godina u Hrvatskoj 
Hrvatske poljoprivredne agencije 
-
uzgojno selekcijskim radom što ju 
15 godina s vama 15 godina s vama
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obrađeni primjenom statističkog 
-
ne vrijednosti i mjere varijabilnosti 
istraživanih svojstava utvrđene su 
korištenjem procedure MEANS. Utje-
caj spola i završne tjelesne mase na 
navedene pokazatelje analizirani su 
korištenjema GLM procedure.
Rezultati i rasprava
Prosječne vrijednosti i mjere va-
rijabilnosti istraživanih svojstava 
prikazane su u tablici 1. Utvrđena je 
prosječna vrijednost tjelesne mase 
janjadi neposredno prije klanja od 
Vrlo slične prosjeke navedenih svoj-
janjadi dalmatinske pramenke, za-
Dobiveni rezultati suglasni su s vri-
jednostima utvrđenim za pasmine 
pasmina Churra Tensina (Joy i sur., 
uzgajaju u sličnim klimatskio-hranid-
benim uvjetima. Navedena svojstva 
mase uvjetovana su prvenstveno 
tehnologijom uzgoja odnosno dobi 
janjadi pri klanju. U prilog spomenu-
toj tvrdnji idu rezultati Bedekovića i 
su utvrdili veće prosjeke spomenutih 
masa u creske te rapske janjadi. Pro-
sječna vrijednost randmana krčke 
tvrde da randman  janjadi većine 
hrvatskih izvornih pasmina između 
-
dman krčke janjadi bio je manji od 
randmana janjadi dalmatinske pra-
identičnoj tjelesnoj masi. Sukladno 
našim očekivanjima, randman janja-
di krčke ovce bio je veći od randma-
-
snoj masi te niži od randmana paške 
je randman janjadi vrlo varijabilan 
te uvjetovan genotipom i mnogo-
brojnim negenetskim čimbenicima 
(stupanj utovljenosti i dob životinje 
sastavni dio trupa (želudac i crijeva, 
pluća, srce, slezena i jetra te koža 
znatno više od one utvrđene u janja-
Pokazatelji tjelesne razvijenosti 
istraživane janjadi krčke ovce prika-
trupa i dubina prsiju krčke janjadi 
bila je vrlo identična s utvrđenim 
vrijednostima u janjadi dalmatin-
zdjelice i dužina stražnje noge ja-
njadi krčke ovce odgovarala je pro-
sječnim vrijednostima utvrđenim u 
-
siju bila veća u odnosu na navedene 
pasmine janjadi. Prema navodima 
razvijeniji trup u odnosu na istraživa-
nu krčku janjad. Isto tako, trup rapske 
janjadi podjednake tjelesne mase pri 
klanju bio je razvijeniji od trupa krč-
može pripisati većoj prosječnoj tje-
lesnoj masi pri klanju. U usporedbi 
s janjadi pasmine Segurena zaklane 
krčka je janjad imala gotovo iden-
tične vrijednosti mjera duljine stra-
prsa te uža prsa i zdjelica su utvrđe-
ni u usporedbi s Apenninica janjadi 
podjednake tjelesne mase pri klanju 
trupova janjadi krčke ovce teško je 
uspoređivati s podacima iz literature 
prvenstveno zbog razlika u tjelesnoj 
masi pri klanju i genotipovima janja-
di te metodama korištenim prilikom 
mjerenja.
Boja mesa je glavni čimbenik u 
procjeni vizualne kvalitete mesa 
3 prikazane su vrijednosti pokazate-
lja boje mišića M. rectus abdominis i 
M. semitendinosus i vidljivo je da je 
u odnosu na MS. Meso istraživane 
janjadi po vrijednosti L* pokazate-
lja boje na MRA regiji usporedivo 
je s mesom tipičnih sredozemnih 
pasmina janjadi, dok vrijednosti a* 
i b* pokazatelja donekle odstupaju 
od ranijih istraživanja, a što se može 
pripisati pasminskom utjecaju, dobi 
janjadi i hranidbi. Mišićna regija MRA 
krčke janjadi se po L*, a* i b* vrijed-
nostima nije značajno razlikovala od 
istovrsne mišićne regije autohtone 
janjadi dalmatinske pramenke, dok 
je u MRA-u istarske janjadi utvrđe-
na veća vrijednost L* pokazatelja te 
niže vrijednosti a* i b* pokazatelja 
Iznos kapajućeg gubitka mesnog 
dobivenim rezultatima Hoffmana i 
pasmina ovaca, ali i znatno niži od 
onog utvrđenog istraživanjima Ekiz 
gubitka mesnog soka važan je re-
zultat jer je usko povezan s izgle-
dom mesa tijekom čuvanja (Warriss, 
neznatno više vrijednosti kapajućeg 
-
mesu janjadi koja je prethodno bila 
povrgnuta fizičkim aktivnostima, 
iako dobivena razlika nije bila sta-
tistički značajna. Utvrđeni gubitak 
-
Tablica 1. Opisna statistika klaoničkih pokazatelja
Table 1 Descriptive statistics of slaughter traits







 Lungs, heart, spleen and liver 
Skin
-
Opisni statistički pokazatelji mjera trupova janjadi
 Descriptive statistics traits of carcass measurements








Tablica 3. Opisni statistički pokazatelji boje (L*, a*, b*) i kapaciteta vezanja vode 
janjećeg mesa  (DL24, Dl48, CL)
Table 3 Descriptive statistics of meat colour traits (L*, a*, b*) and water lamb 
















MRA – M. rectus abdominis; MS – M. semitendinosus; LTL – M. longissimus thoracis et lumborum; 
Utjecaj spola i tjelesne mase janjadi pri klanju na klaoničke pokazatelje 
(LSM±SE)
Effect of gender and live slaughter weight on slaughter traits (LSM±SE)
Pokazatelji 
Traits






 NS  ***




Tablica 5. Utjecaj spola i tjelesne mase pri klanju na mjere trupa krčke janjadi 
(LSM±SE)














 ***   ***
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na laganim janjećim trupovima, kao 
na teškim janjećim trupovima. Ne-
znatno više CL vrijednosti navode 
CL značajno veći u mesu fizički ak-
tivnije janjadi. Iz tablice 3 je uočljivo 
da je koeficijent varijacije kapajućih 
gubitaka mesnog soka puno veći 
nego koeficijent varijacije gubitka 
kuhanjem. 
Istraživanjem nisu utvrđene sta-
tistički značajne razlike praćenih 
klaoničkih pokazatelja između muš-
ke i ženske janjadi krčke ovce što je 
sukladno istraživanjima Bedekovića 
creske ovce. Suprotno našim očeki-
vanjima, masa trupa, randman, masa 
želuca i crijeva nisu se statistički 
značajno razlikovali između muške 
i ženske janjadi. Nasuprot navede-
-
želuca i crijeva u muške creske janja-
di, dok je randman trupa u muške i 
ženske janjadi bio gotovo identičan. 
-
masu i randman trupa od muške ja-
-
su utvrdili da ženska janjad mesne 
pasmine Suffplk ima značajno veći 
randman nego muška janjad zakla-
na pri istoj dobi. Unatoč činjenici da 
su vrijednosti praćenih pokazatelja 
muške i ženske krčke janjadi bile 
varijabilnosti unutar skupine, nave-
dene razlike nisu bile statistički zna-
Istraživanjem je utvrđena značaj-
želuca i crijeva, masa pluća, srca, sle-
zene i jetra te kože u janjadi zaklane 
Iz prikazanih podataka je vidljivo 
da se povećanjem tjelasne mase pri 
klanju za 1kg, povećava masa trupa 
provedenim na janjadi rapske ovce 
gdje je utvrđena statistički značajno 
-
đer, tjelesna masa pri klanju imala 
je značajan utjecaj na masu trupa 
creske janjadi, odnosno na prosječ-
ne vrijednosti mase trupa između 
-
pretpostaviti da će janjad veće tjele-
sne mase ostvariti manji randman, 
tjelesna masa pri klanju nije značaj-
-
njadi. Navedeno je u skaldu s istraži-
tjelesne mase pri klanju na randman 
creske i rapske janjadi, odnosno na 
prosječne vrijednosti randmana iz-
među dviju težinskih kategorija na-
vedenih pasmina janjadi. Međutim, 
poznato je da s povećanjem dobi 
janjad konzumira više voluminozne 
hrana te se udio probavnog sustava 
u organizmu janjeta povećava, a što 
se negativno odražava na randman 
trupa.  
Iz prosječnih vrijednosti mjera 
nogu u odnosu na žensku janjad 
-
re (dubina prsiju, širina prsiju i širina 
-
čajan utjecaj spola. Suprotno nave-
utvrdili značajne razlike u duljini 
trupa između muške i ženske janjdi 
tvrde da su trupovi ženske janjadi 
creske ovce širi od trupova muške 
janjadi ujednačene dobi pri klanju. 
su trupovi muške rapske janjadi širi 
od trupova ženske janjadi. Slično na-
janjadi Texel pasmine tvrdeći da su 
trupovi muške janjadi znatno širi od 
onih ženske janjadi. Tjelesna masa 
je utjecala na istraživane mjere tru-
pa. Povećanjem tjelesne mase janja-
di za 1 kg, povećava se dužina trupa 
s ostalim praćenim pokazateljima 
mjera trupa, a što potvrđuje činjeni-
ca da se povećanjem tjelesne mase 
-
bina prsa, širina prsa, širina zdjelice 
Također, istraživanja provedena na 
različitim pasminama i kategorija-
ma ovaca diljem svijeta i u Republici 
Hrvatskoj upućuju na čvrstu poveza-
nost tjelesne mase i mjera razvijeno-
-
la i tjelesne mase janjadi pri klanju 
na pokazatelje boje mišićnog tkiva 
krčke janjadi. Iz podataka je vidljivo 
da nisu utvrđene statistički značajne 
razlike u boji mišićnog tkiva MRA (M. 
rectus abdominis) i MS (M. semitendi-
nosus) mesa muške i ženske janjadi. 
potvrđuju da spol janjadi nema zna-
čajnog utjecaja na boju mesa. Iako 
su vrijednosti boje praćenih pokaza-
telje bile različite zbog varijabilnosti 
unutar skupine, razlike nisu bile sta-
očekivanjima tjelesna masa janjadi 
pri klanju u ovom istraživanju nije 
značajno utjecala na boju mišićnog 
tkiva MRA. Naime, utvrđena je stati-
-
nost L* i b* pokazatelja MS-a s pove-
ćanjem tjelesne mase janjadi, dok se 
vrijednost pokazatelja a* navedenog 
mišićnog tkiva nije značajno razliko-
vala s povećanjem tjelesne mase 
janjadi pri klanju. Suprotno navede-
tjelesnoj masi janjadi pri klanju utje-
če na boju mišićnog tkiva MRA. Au-
tori tvrde da s povećanjem tjelesne 
mase vrijednosti L* i b* pokazatelja 
boje smanjuju, a povećava se indeks 
pri klanju, boja mesa ovisi o pasmini, 
sustav uzoja i hranidbi te antomskoj 
Istraživanjima nisu utvrđene stati-
stički značajne razlike između muš-
kih i ženskih jedinki kao ni utjecaj 
tjelesne mase janjadi pri klanju na 
pokazatelje kapaciteta vezanja vode. 
Međutim, u mesu ženske janjadi 
utvrđene su više vrijednosti kapaju-
na muške jedinke. Nasuprot navede-
nom, razlika vrijednosti gubitka pri 
kuhanju između mesa ženskih i muš-
meso ženske janjadi ima značajno 
muške janjadi. Autori uz to tvrde 
da masa trupa značajno utječe na 
smanjenje kapaciteta vezanja vode 
-
tistički značajan utjecaj mase trupa 
na kapajući gubitak mesnog soka, 
znatnije razlike između spola janja-





Znanstvene spoznaje o klaoničkim 
pokazateljima, odlikama trupa te 
boji i kapacitetu vezanja vode mišić-
nog tkiva krčke janjadi su poprilično 
skromne. Budući da je krčka ovca 
hrvatska autohtona pasmina koju se 
uzgaja ekstenzivnim načinom drža-
nja, provedenim istraživanjem se na-
stoji ukazati na specifičnost dobive-
nih podataka u odnosu na preostale 
naše izvorne pasmine koje se uzga-
jaju u sličnim uvjetima držanja. Iz na-
vedenih rezultata može se zaključiti 
da se na otoku Krku proizvode lagani 
-
ni zemalja Sredozemlja. Istraživanji-
ma nije utvrđen statistički značajan 
utjecaj spola na klaoničke pokaza-
telje krčke janjadi. Povećanje tjele-
sne mase janjadi pri klanju značajno 
utječe na povećanje mase trupa. Me-
đutim, navedeno povećanje tjelesne 
mase nije imalo negativnog utjecaja 
na iskoristivost trupa, odnosno ran-
dman. Utvrđen je statistički značajan 
utjecaj spola samo na neke istraživa-
ne odlike trupa: dužinu trupa ženske 
janjadi i dužinu stražnje noge muš-
ke janjadi. Pokazatelji boje (L*, a*, 
značajno razlikovali između trupo-
va muške i ženske janjadi, dok su se 
MS smanjivale povećanjem tjelesne 
mase janjadi pri klanju, a vrijednost 
a* pokazatelja nije se značajnije mi-
jenjala. Nije utvrđen statistički zna-
čajan utjecaj spola i klaoničke mase 
janjadi na kapacitet vezanja vode. S 
obzirom da je uzgoj krčke ovce pri-
marno namijenjen proizvodnji mesa 
potvrđuju da bi se klanjem određe-
nog broja janjadi veće tjelesne mase 
mogla povećati proizvodnja te na 
taj način produžiti sezona ponude 
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Indikatoren der Schlachthöfe und Vorzüge der Rümpfe von Lämmern aus Krk
Zusammenfassung
Das Ziel dieser Untersuchung war, Schlachthöfeindikatoren, Rumpfvorzüge, Farbe und Kapazitäten der Wasserbindung des Muskel-
gewebes von Lämmern aus Krk zu bestimmen. Das Ziel war auch, die Einflüsse des Geschlechtes und der Körpermasse von Lämmern 
beim Schlachten auf untersuchte Eigenschaften zu prüfen. Zu diesem Zwecke wurden 202 Lämmer von Schafen aus Krk geschlachtet 
(111 männlich und 91 weiblich). Unmittelbar nach dem Schlachten und diesbezüglicher Verarbeitung wurden die Rümpfe von ver-
schiedenen Organen gemessen. Die Fleischfarbe wurde auf zwei Muskelregionen M. rectus abdominis (MRA) und M. semitendinosus 
(MS) festgestellt. Die durchschnittliche Körpermasse der Lämmer aus Krk war beim Schlachten 17,45 kg, die Körpermasse war 9,34 kg, 
Randman 53,53 %. Bei der Untersuchung wurden keine statistisch relevante Unterschiede (P>0,01) zwischen männlichen und weib-
lichen Lämmern festgestellt. Die Körpermasse der Lämmer hatte einen bedeutenden Einfluss auf  Masse von Rumpf, Magen, Därme, 
Lungen, Herz, Milz, Leber und Haut (P<0,001). Randman der Lämmer hat sich mit der Vergrößerung der Körpermasse der Lämmer 
beim Schlachten nicht bedeutend geändert (P>0,01). Von den Maßen der körperlichen Entwicklung unterschieden sich bedeutend 
nur die Länge des Rumpfes und des hinteren Beines zwischen den Geschlechtern (P<0,01 und P<0,001). Mit der Vergrößerung der 
Körpermasse der Lämmer beim Schlachten wurden die Werte aller untersuchten Maße der Rumpfentwicklung (P<0,001) bedeutend 
vergrößert. Der Einfluss des Geschlechtes auf die Entwicklung der Lämmerrümpfe war statistisch nicht bedeutend (P>0,01). Die vor-
gefundene Farbe auf Muskelregionen MRA und MS unterschied sich nicht in Bezug auf das Geschlecht (P>0,01). Indikatorenwerte L* 
und b* festgestellt auf  MS war bedeutend niedriger (P<0,01) bei schwereren Lämmern, während sich der Indikatorenwert a* mit der 
Körpermasse der Lämmer beim Schlachten nicht änderte. Die Kapazitätindikatoren der Wasserbindung unterschieden sich nicht in 
Bezug auf das Geschlecht. Die Vergrößerung der Körpermasse der Lämmer beim Schlachten hatte auch keinen bedeutenden Einfluss 
auf die Indikatoren der Wasserbindung.
Sclüsselwörter: Lämmer aus Krk, Indikatoren der Schlachthöfe, Rumpfmaße, Fleischfarbe
Slaughter traits and carcass characteristics of krk-breed lambs
Summary
The aim of this study was to determine slaughter traits, carcass characteristics, color and water binding capacity of muscle tissue 
of Krk-breed lambs. The aim was also to examine the effects of slaughter weight and gender on above mentioned traits. For that 
purpose, 202 of Krk-breed lambs were slaughtered (111 male and 91 female). After slaughter and standard procedures of processing, 
the carcasses and investigated organs were measured. Indicators of meat color were determined in two muscle regions, M. rectus 
abdominis (MRA) and M. semitendinosus (MS). The average live slaughter weight was 17.45 kg, carcass weight 9.34 kg and dressing 
percentage 53.53%. Slaughter traits were not significantly different between male and female lambs (P>0.01). Live slaughter weight 
significantly affected weights of carcass, stomach and intestines, lungs, heart, spleen, liver and skin (P<0.001). The dressing percenta-
ge was not significantly affected by live slaughter weight of lambs (P>0.01). Among measures of body development, carcass length 
and hind limb length significantly differed between males and females (P<0.01; P<0.001). Increase in live slaughter weight of lambs 
was followed by the increase in all the investigated carcass measures of corpulence (P<0.001). Gender did not significantly affect me-
asures of corpulence (P>0.01). The color of muscle regions of MRA and MS were not significantly different between males and females 
(P>0.01). Values L* and b* determined on MS were lower (P<0.01) in heavier lambs, while a* value was not changed with live slau-
ghter weight of lambs. The traits of water binding capacity did not differ significantly between males and females. Also, significant 
differences in mentioned traits were not determined between lambs of different live slaughter weights. 
Key words: Krk-breed lambs, slaughter traits, carcass measurements, color of meat
Gli indicatori di macellazione e le qualità delle carcasse degli agnelli di Krk
Sommario
L’obiettivo di questa ricerca era di determinare gli indicatori di macellazione, le qualità delle carcasse, il colore e gli indici di capacità 
di legare l’acqua nel tessuto muscolare degli agnelli di Krk. L’obiettivo era anche di esaminare l’influsso del peso corporeo alla macel-
lazione e del sesso sulle caratteristiche osservate. A tale scopo sono stati macellati 202 agnelli della pecora di Krk (111 maschi e 91 
femmine). Direttamente dopo la macellazione e l’elaborazione sono state effettuate le misurazioni delle carcasse e degli organi parti-
colari. Il colore della carne è indicato sui muscoli delle due regioni, M. rectus abdominis (MRA) e M. semitendinosus (MS). La media del 
peso degli agnelli di Krk alla macellazione era 17,45 kg, il peso delle carcasse 9,34 kg e randman il 53,53%. La ricerca non ha indicato le 
differenze statisticamente rilevanti (P>0,001) degli indicatori di macellazione tra i maschi e le femmine. Il peso corporeo degli agnelli 
alla macellazione ha avuto un effetto significativo sul peso della carcassa, dello stomaco e degli intestini, dei polmoni, del cuore, della 
milza, del fegato e della pelle (P<0,001). Il randman degli agnelli non è cambiato notevolmente con l’aumentare del peso corporeo 
degli agnelli alla macellazione (P>0,01). Tra le misure dell’accrescimento corporeo solo la lunghezza della carcassa e la lunghezza 
delle gambe posteriori sono differenti rispetto al sesso (P<0,01 e P<0,001). Con l’aumento del peso del corpo degli agnelli durante la 
macellazione è cresciuta notevolmente la validità di tutte le misure esaminate dello sviluppo corporeo (P<0,001). L’impatto del sesso 
sull’accrescimento delle carcasse degli agnelli non è stato statisticamente significativo. Il colore indicato sui muscoli delle regioni MRA 
e MS non è differente rispetto al sesso (P>0,01). Gli agnelli del peso corporeo più grande hanno avuto una validità inferiore degli indi-
catori L* e b* indicati sulla regione MS (P<0,01), mentre la validità dell’indicatore a* non è stata cambiata con il peso del corpo degli 
agnelli alla macellazione. Gli indici di capacità di legare l’acqua non sono stati differenti rispetto al sesso. Anche, l’aumento del peso 
corporeo degli agnelli non ha avuto effetto sugli indici di capacità di legare l’acqua.
Parole chiave: agnelli di Krk, indicatori di macellazione, misure carcassa, colore della carne
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